



(厦门大学 历史研究所,福建 厦门 361005)
[摘 要] 中国传统文化是一个覆盖政治、经济、军事等各个领域的巨大系统,科举制度的推行是与这个系统相
互配合得较为良好的一个环节。它已完全超越了选官本身的意义, 而成为集中体现中国优良文化传统的标志:它
调动了宗法制的积极性, 并将之推广到全社会, 形成了一种面向全体公民的开放性; 它倡导了追求礼法的价值观
念, 成为凝聚人心的坚韧纽带,有效地实现了主流价值观念的普及; 它强化了社会分层的等级意识, 建立起了一种
社会相对和谐的稳定秩序。山东临朐冯氏家族的发展史给了我们一个形象的诠释。
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Abstract:Chinese t radit ional culture is a huge sy stem which covered politics, economy and militar y af
fairs, the imperial ex amination w as a good sector w hich coordinated w ith this system . It had surmounted
select of f icials sy stem itself and become a sign w hich centrally ref lected Chinese good culture t radit ion; It
had brought patr iarchal society enthusiasm into play and ex tended it into the w hole society and formed the
policy of opening to every cit izen; It init iated a value of seeking ceremony and propriety and regarded it as
a t ie of condensed popular feeling and realized the target of spreading mainst ream value among the people;
It st rengthened g rade consciousness on social arrangement and set up a relat ively stable social o rder. Devel
opment histo ry o f the Feng s in Linqu county of Shandong prov ince is a g ood case.











临朐地处鲁中, 属古青州之地, 然多! 瘠土之
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姻戚莫不称焉。∀ [ 2] (卷二#冯氏先陇表∃)当冯氏一族
在广宁生活略有好转的时候, 冯裕父母先后病逝,





































冯裕四子中,已有二进士, 二举人, !四子登科, 人以
为青云之报云∀ [ 4] (卷三#人物志∃)。长子惟健在!屡
试南宫不第∀后,以家业自任, !供二亲甘指, 诸弟妹






重金购得冶源老龙湾, !构亭冶源之上∀ & ; 冯惟讷致

















与官∀[ 5] (卷七零#选举志∃二) , !科举为抡才大典∀[ 6]
24
&
∋ 据 1962年#冯氏世谱∃载,冯氏共有 33位贡生.据道光二十八年#重修冯氏世谱∃ ,八世以前贡生:四世: 王旬,拔贡.五世:士烨,恩贡生;士 ,
恩贡生;士衡,恩贡生;士良,贡生.六世:旭,拔贡生;斥,拔贡生;珍,朐贡生;涟,岁贡生;深,朐贡生;淳,贡生;渡,捐贡生;雍,拔贡生;灏,拔


































































































































































医闾先生倡明理学, 即往师事之∀ [ 10]。冯裕后来虽
四方为官,但都尽己所能地把后辈带在身边亲自教






禀, 弱冠传流芳。∀ [ 10]冯裕辞官后,更是居家讲学, 提
携后辈[ 3] (卷十四#人物∃)。冯子履能! 有声海内∀,






冯王旬,著有#韫璞斋稿∃ ;冯士标著有#西征集∃ ;冯世衡著有#西苑集∃ .
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治家宗#颜氏家训∃ %%造次以礼义, 自防, 究心理
学, 言必称程朱∀, !知友共推其学行,仿古黔娄、柳下
之遗∀, 著有#日进札记∃、#自警私课∃等[ 13]。#敦睦
会约单∃中说, 自冯裕起冯氏已历经四世, ! 子孙渐












虑, 合一家之才力以为才力, 家门安得不昌, 福泽安





月二十四日, 十月初一日。[ 13] (卷三之#续敦睦会约
单∃)而敦睦会所!敦∀的内容则遵#吕氏乡约∃, !会中
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( 何炳棣曾说,明清时期大家族的影响通常能持续八代以上. ( PING- T I H O, Th e Ladder of Su ccess in Imp erial Chin a, p. 166) .
如冯惟健、冯惟敏! 屡试南宫不第∀ ,冯裕、冯士衡被! 罢归∀
梨花埠#冯氏世录∃卷三之#续敦睦会约单∃ .
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